1993–1994 Board of Governors  by unknown
1993-1994 BOARQ OF G~WES~~S 
Chairperson: Michael A. Nocem, Jr., 
AIR FONCN 
MICHEL .I. LlJcCA. M.D.. 3.3 
22Ol Bennuist Drive. Suite 1 
Lacldard AFl3. Texas 782s53(30 
T&e. m. ,210,6,0-,599 
Fax: (210) 6,C-,737 
AUNAUA 
WILLlAM A. EAXLEY. M.D.. ‘94 
ospamnont of Medcms. card&gy 
hIveMy Of Alabama Medical Caltel 
Bllnwgham. A!abama 35294 
Tel& IWI. ,2ow994-we9 
Fax: (205) SS4.9973 
- 
WILLIAM P. MAYER. M.D.. ‘95 
Numbmsx 
- 
JesEPH Y. UooaY. JR., M.D.. ‘98 
15122 oak Sqr 
San hnmnio, Texas 78232-4519 
we. M* (210) 2710305 
Fex: (210) 270918 
Orlando, Florida 32803 
Tel: (407) 841-7151 
FAX: (407) 872-1236 
ATLAWTIC PRWINCES 
(Nlkl., W.S., N.e.. PI. E. ,r,.> 
DNlD E. JotlNSTONE. M.D.. ‘95 
Head. nii1slm 01 cardldcgy 
Dalho”~ie UnivPmy 
ACC 3056. Vi&ma General Hospta 
1278 Tower Road 
Halifax, N0”va smlia Canada B3H 2Y9 
T& no. (9w) 4*8-*3&a 
Fax (902,42WP,l 
ERITISN COUJMNIA 
JCHN E. MORCH. M.D.. ‘94 
zco7 Cressem Road 
Victoria. Bit&h Columbia Canada VSS2G9 
Tel% IX). (@Z-l) 595-1551 
Fax: (604) 598-944, 
cAu%NNm ,Narlhem, 93401-96699 
JOHN 3. SCHROEDER. M.D.. ‘94 
cafdagy ci”isio”. CVRC 293 
Stanford MmJrEd center 
Stanlwd. Calsomia 84305 
Tel& MI. ,415,723-5581 
Fax: (415) 725-1593 
CAUFCRNIA t- Isila-m 
RALPH SHAkTAl. M.D.. h4 
V.A. Medica, Center 
Car&dcgy S&h ,I 11 -A) 
3350 LB Jolla waSa Dwe 
San Diego. Callfomla 98161 
Te.le. na (619,552.95&s. ext. 3539 
Fax: (619) 552;7490 
COLORMO 
MlCHAEL J. REITER. M.D., 95 
civkion Cf Cardblo9y 
Uniwsitv 01 C&r% 
DELAWARE 
EHSANUR RAHMAN. M.D.. ‘95 
W&cd Artr Pavikm. Xl31 
4745 cg&ss Reed 
r&walk. D&ware 19713 
Teie. M). (302) 453X624 
Fax: ,302) 453-1471 
BISnucT OF coLuw~ws 
Ross D. FLETCXER, M.D.. ‘M 
Vy.,M$al Cen1er 
59 kvirg slreat. N.W.. 4Aw5 
Washington, O.C. 20422 
T&e. no. (202) 7458115 
Fax (zw) 7458122 
FLoRmA 
BENEDiCT 9. MAN!SCALCO. M.D.. ‘96 
suite&w 
GEoRGtA 
C. WALKER SEESON. II, M.D.. ‘95 
47l7 Wya$is Avenue 
Savannah. Ge&a 31404 
TM. m. (9lZ,355+X0 
Fax: (912,355320 
NAWAN 
BERNARD W.D. FONG. M.D.. ‘95 
Clinkal Pmlessm ot hi&ii 
J&n A. Bums shwl d Mediimt 
Unhrsily al Hawaii 
,380 l.u*tala Street. suite 706 
Hawlulu Hawaii 99313 
TM. “a’(So8) 538-1188 
Fax (808) 596-4993 
IDAH 
CHARLES E. EIRIKSSON. JR., M.D.. ‘95 
28, Wasl J&famal 
9&e, Idaho 99702 
Tele. no. (2SS) 343-7940 
Fax (2uS) 2-e-838; 
lulNol8 
MORTON F. ARNSDORF. M.D.. ‘X 
universiiy 01 Chii wxpital 
Box 421.5841 South Mmybnd 
Chicago, IUi~is MM7 
Tel% IK). (312) 792-6153 
Fax: (312) 7OP4427 
INMANA 
JAMES J. HEGER, M.D., 95 
Fat Wayne Cardio!qy 
1912 care% street 
Fon Wayne. bdana 45895-5603 
T&3. no. ,219) 432.4265 
Fax: (219,483-7324 
MlCHAEL D. WINNIFORD, M.D.. ‘% 
Awxiate Professor of Medkine 
uncverony of bwa t!-sdpit& 
4212 RCP-UIHC 
hwa ci, lowa 52242 
Tek. M. ,3191358-3175 
Fax: (319j 3564552 
KANSAS 
RDGER J. DREIUNG. M.D.. ‘96 
sllite 2, 
99.31 west 74th Stree( 
Shawnee Mkskn Kansas 56294-2249 
Tab. no. (913) 722.9fm9 
Fax: (913,722%2314 
KENTUCKV 
LAMAN A. ORA”. JR., M.D.. ‘95 
Lwedor, MVkb” Of liwracic 3 C” surge 
U*srMy cf Louiovilb 
Amtalatwy Care Building, second Floor 
uO%U!hJtl&Qll 
Lwbvilk. Kentucky 40292 
Tek. co. (502,5w5199 
Fax: (5+X, 599.9915 
THOMAS D. GILES, M.D., ‘94 
LSuMc-Schal Of hwdldne, 
Cerdblogy shcllon 
~Ty&o;v~u~iwe ROOK WE 
k Orbans. Louislana 79112 
Tel% M). (594,589.7991 or 5a9.7952 
Fax: ,594) M-2127 
MAINE 
LAWRENCE J. PETROVICH, M.D., ‘95 
,2 H.xpikll D*e 
York, Maine 93393 
TSb. IK). (297) 393.0133 
Fax (207) 3%x-49& 
MARYLAND 
KEITH M. LINDGREN, M.D., ‘9, 
78w CBrmll *“anUB 
TBkoma Park, Marylaw, 20812 
Tele. M). (391) 391.5485 
Fax (301) 391-3199 
Masa+l”wls 
, I9 Belmal, Street 
Wormst~r, Maasachusetis 01605.2982 
Teb. IX). (5w793.6~ 
Fax: 699) 793.3412 
YUICD 
JOSE F. GUADALAJARA-800. M.D.. ‘96 
Chiel of Cl~nica; Sewices 
l”sntum tacbsla de Cardbicgb 
Juan Badian No. 1 
-._. . __. 
WOLF F.C. DUVERNOV. M.D.. ‘96 
Chief, Swtkn of cardbboy 
Pmvidenoe Hc@tal, Swihfb!d 
222s Providsnee. Y704 
Swthwd, Michigan 48075 
T&e. m. (3,3) 539-+232 
Fax: (313) 569-8459 
MINNEEOTA 
STEPHEN C. HAMMILL. M.D.. ‘94 
Divlsh d calmlar Dissau 
Mayo Clhb 
Yl66l6NlPPl 
THOMAS N. SKELTON, M.D.. ‘99 
As&ate Proferwr o( MMkine 
HeallStmbll 
2593 Nmlh slate street 
Jackson. Mw 392164505 




MICHAEL E. CAIN. M.D.. ‘95 
wa.Bhbgbn univenny 
Carti~ulw mislcm 
640 Sanh Et&l AM,“,@, Box BOBB 
Sl. Lwk. MMoud 33110 
TSk. M). (314) 982-1045 
Fax: (314) 382.9957 
MONTANA 
RICHARD D. PAUSTIAN. M.D., ‘94 
32MdlcslPullhh* 
Helena, h4onunr 58801 
Tale. M. (493) 449.7943 
Fan: (403,443.2177 
NAV” 
RODNEY W. SAVAGE, M.D.. ‘95’ 
Head of cafd+z+qy 
Natill Naval -aI CenNr 
cardkkqy CRnk 
Gas%, Mmy!and 208885ow 
T&a. no. (3O1,295.44@5 
Fax: (301) Ml9 
Hag cBnk&l”“““” Lbcadmw 
,iwnmwth 
Parbmath. vlr9w 237w5w9 
Tele. MI. (804,3%-S&38 of 398.5318 
Fax: (204,39&X313 
WENNAM 
JOSEPH D. LYNCH. M.D.. y)8 
=zzztzztti Medbiw 
Om9h9. Neiwaa 59131 
Tele. ro. (492, 2994526 ext. 4146 
Fax: M9212WM269 
NEVAM 
RICHARD P. GANCHAN. JR.. M.D.. 95 
suite 292 
95 Kvman AvemlS 
Raw. Navada 89502 
T&a. “a (792,3232741 
Fax: (792) 323+X9 
“SW “AMPsHlRs 
CARL E. LEVKX. M.D., ‘96 
171 pleasant SIreel 
Concwd. New Hampshire 93301-2944 
Teb. MI. (SW, 2246070 
Fax: (S93) 224-2094 
YEwJEN6m 
THOMAS V. INGLESBY. M.D.. ‘94 
120 summit A”6nuB 
summa. New .bMy 07901 
Teb. ry). (SOS, 2734399 
Fax: (993) 277- 
NEW- 
M-L H. CRAWFORD. M.D.. % 
DepMmw4c4Mad.niv.ol~ 
Albuqwrqw, NM 97131.c0o1 
T&e. r*).(M) 272- 
Fax: (505) 2728316 
NoNlllcANDLNlA 
E. JOSEPH LESAUER, M.D.. ‘gS 
52ONcemEkmA- 
G:aanbom. Norm Cam”“a 27403-1127 
Teb. r0. (919) 547-1750 
Fax: ,919) 547.1717 

